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学会ならびに社会における活動
昭和48年4目日本薬学会東北支部長(昭和50年3月まで)
50年4月日本薬学会東北支部理事(昭和訟年3月まで)
昭和56年度,59年度,印年度,平成2年度,3年度
日本薬学会評議員
59年4月学術審議会専門委員(昭和61年3月まで)
60年4月有機合成化学協会理事(昭和62年3月まで)
平成2年以降日本化学研究会理事
昭和U年10月第23回日本薬学会全国大会(仙台)組織委員
46年8月第3 回国際へテロ環化学会議(3τd.1ntemational congress of Hetetocydic
ChemistTy)組織委員
63年10月第14回反応と合成の進歩ソン求ジウム組織委員長
平成3年】0月第22回複素環化学討論会組織委員長

著書 ・総説
ヘテロ環化合物の質量スペクトル
佐々木慎一,山中宏,阿部英次,化学の領域増刊(ヘテロ環の化学第2集:加
藤鐵三,北原喜男,亀谷哲治編,南光堂),92,97 a970)
ジソ誘遵体の環合成ピリ
山中宏,石油学会誌, 18,1053 a975)
炭素官能基をもっピリミジソ誘導体の合成一その現状と展望一
山中宏,坂本尚夫,化学の領域増刊(ヘテ戸環の化学第4集:亀谷哲治,向
井利夫,高野誠・一編,南光堂, 123,249 a979).
Conversion of simple pyrimidines into Derivatives lvith a carbon Functional
Group
Ta1ζao sakamoto and Hiroshi Yamanaka, Heterocycles, 15,583 a98D
アルキルピリミジソの合成と反応
山中宏,坂本尚夫,有機合成化学恊会誌,43,951(1985)
側捗貞を植えつける一生理活性発現のために
山中宏,坂本尚夫,フブルマシアレビュー(新薬の源泉へテロ環:フ,ルマシ
アレビュー編集委員会編),20,43 a986)
ヘテロ環化合物の化学
山中宏,日野亨,中川昌子,坂本尚夫,講談社 a988)
Synthesis of condensed Heteroaromatic compounds using paⅡadium'
Catalyzed Reaction
Takao sakamoto, Yoshinori Kondo, and Hiroshi Yamanaka, Heterocydes,27,
2225 (1988).
光学活性体のプレパレーシ,ソ
山中宏,田代泰久,化学総説(光学異性体の分離.日本化学会編),6,2(1989)
光学活性体の生理活性
宮崎浩,1_Ⅱ中宏,化学総説(光学異性体の分離:日本化学会編),6,16 a989)
複素環生理活性物質一ヘテロ原子の役割
山中宏,今野昌悦,医薬品の開発(分子設計:首藤紘一編,廣川寓店),フ,63
a的ω
Pyrimidine N・oxides: syntheses, structuTes, and chelnical properties
豆iroshi Yamanaka, Takao sakamoto, and setsuko NⅡtsuma, Heterocycles,
31,923 a四山
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複 素 環 に た ず さ わ っ て 一  1 , 2 , 4 ー ト リ ア ジ ソ 誘 違 体 の 化 学 か ら
山 中 宏 , フ プ ル マ シ フ , 2 8 , 5 7 3  ( 1 9 9 2 )
文
チ ア ゾ リ ヂ ソ 誘 導 体 の 合 成 ( 第 2 報 )
樫 田 義 彦 , 山 中 宏 , 薬 学 雑 誌 , 7 3 , 9 4 9  a 9 5 3 )
チ フ ゾ リ ヂ ソ 誘 導 体 の 合 成 ( 第 3 報 )
樫 田 義 彦 , 山 中 宏 , 薬 学 雑 誌 , 7 3 , 9 5 3  a 9 5 3 )
P o l a r i s a t i o n  d e T  h e t e r o z y k l i s h c e n  R i n g e  m i t  a r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C V 1 Ⅱ
E i n e  n e u e  E i n f o h r u n g  d e r  N i t r Ⅱ ・ G r u p p e  a u f  d e m  p y r i m i d i n k e T n
E i j i  o c h i a i  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  p h a r m .  B U Ⅱ . , 3 , 1 7 2  ( 1 9 5 5 )
P o l a r i s a t i o n  d e r  h e t e r o z y N i s h c e n  R i n g e  m i t  a r o m a t i s c h e m  c h a r a k t e r .  C I X
U b e r  d i e  A m i n o x y d e  d e r  p y r i m i d i n ・ R e i h e . ( 1 )
E 司 i  o c h i a i  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a R a ,  p h a r m .  B U Ⅱ . , 3 , 1 7 5  a 9 5 5 )
A  N e w  D e o x y g e n a t i o n  R e a c t i o n  o f  a n  A r o m a t i c  H e t e r o c y d i c  N ・ o x i d e s
E i s a k u  H a y a s h i ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  K a z u k o  s h i m i z u ,  c h e m .  p h a r m
B U 1 1 . , 6 , 3 2 3  a 9 5 8 )
S t u d i e s  o n  4 ・ A l k o x y ・ 6 ・ m e t h y ゆ y r i m i d i n e  N ・ o x i d e s
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  c h e m .  p h a r m ,  B U Ⅱ , , 6 , 6 3 3  ( 1 9 5 8 )
O n  t h e  R e a c t i v i t y  o f  2 , 6 ・ D i m e t h y ゆ y r i m i d i n e ・ 4 ・ c a r b o n i t T i l e
H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  c h e m .  p h a r m .  B U 1 1 . , 6 , 6 3 8  a 9 5 8 )
C a t a l y t i c  R e d u c t i o n  o f  H e t e r o c y d i c  A r o m a t i c  A m i n e  o x i d e s  w i t h  R a n e y
N i c k e l . 1
R e d u c t i o n  o f  4 ・ s u b s t i t u t e d  p y r i d i n e  l - o x i d e  D e r i v a t i v e s
E i s a k u  H a y a s h i ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  K a z u k o  s h i m i z u ,  c h e m .  p h a r m
B U Ⅱ . , フ , 1 4 1  a 9 5 9 )
C a t a l y t i c  R e d u c t i o n  o f  H e t e r o c y d i c  A r o m a t i c  A m i n e  o x i d e s  w i t h  R a n e y
N i c R e l . Π
R e d u c t i o n  o f  4 、 s u b s t i t u t e d  Q u i n o l i n e  l - o x i d e  D e r i v a t i v e s
E i s a k u  H a y a s h i ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  K a z u k o  s h i m i z u ,  c h e m .  p h a r m
B U Ⅱ . , フ , 1 4 6  ( ] 9 5 9 )
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10 Catalytic Reduction of Heterocyclic Aromatic Amine oxides with Raney
Nickel.111
Reduction of Hydroxamic Add・type <r・oxides
Eisaku Hayashi, Hiroshi Yamanaka, and Takeo Higashino, chem. pharm
BUⅡ.,フ,149 a959)
Reaction of 4・Nkoxyquinazolines with organic peradd
Hiroshi Yamanaka, chem. pharm. BU11、,フ,152 (1959)
Catalytic Redudion of 4・Benzyloxy・6・methyゆyrimidine and Related
Compounds
Hiroshi Yamanaka, chem. phaTm. BU11.,フ,158 (1959)
Studies on the synthesis of 4・Methoxypyrimidine l-oxide and lts Reissert
Reaction
Hiroshi Yamanaka, chem. phaTm. BU11.,フ,297 a959)
On the Reaction of 4・phenoxy・6・methylpyrimidine l-oxide with Nucleo・
PhHic Reagents
Hiroshi Yamanaka, chem. pharm. BUⅡ.,フ,505 a959)
Reaction of 2・cyanopyrimidine Derivatives with Nucleophilic Reagents
Hiroshi Yamana]くa, chem. pharm. BU]1.,フ,508 a959)
Catalytic Reduction of 王leterocyclic Aromatic Amine oxides with Raney
Nickel.1V
Reduction of 4,4'・Azopyridine l,1'・Dioxide,4,4'・Azopyridine l,1'・Dioxide,
and 2・styWゆyridine l-oxide
Eisaku Hayashi, Hiroshi Yamanaka, chihoko lijima, and shizuo Matsushita,
Chem. pharm. BUⅡ.,8,649 q960)
Conversion of phthalic Anhydride into Bゆhthalyl by Trialkyl phosphites
Fausto Ramirez, Hiroshi Yamanaka, and 0杜okar H. Basedolv, J. org. chem.,
24,]838 a960)
漆原ニッケルを用いる Quin0Ⅱne l-oxide 才6よび 4 一置換 Pyridine l・oxide の
接触還元
林英作,山中宏,飯島千穂子,薬学雑誌,80,839 a960)
Raney Niを用しる芳香複素環N・オキシドの接触還元(第5報)
含硫黄置換基を有するNーオキシドの還元
林英作,山中宏,飯島千穂子,薬学雑誌,80, H45 a960)
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N e w  R e a c t i o n  o f  p h o s p h i t e  E s t e r s :  T h e  c o n v e r s i o n  o f  p h t h a l i c  A n h y d r i d e
i n t o  B i p h t h a l y l  b y  T r i a l k y l  p h o s p h i t e s  a n d  i n 加  P h t M l i d e ・ 3 ・ p h o s p h o n a t e s  b y
D i a l k y l  p h o s p h i t e s
F a u s t o  R a m i r e z ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  o t t o k a r  H .  B a s e d o w ,  J .  A m .  c h e m
S O C 、 , 8 3 , 1 7 3  ( 1 9 6 D
ケ テ ソ 船 よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 4 報 )
ジ ケ テ ソ と イ ソ ニ コ チ ソ 酸 ヒ ド ラ ジ ド と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 浜 口 文 子 , 薬 学 雑 誌 , 8 3 , 7 4 1  a 9 6 3 ) .
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s .  V
R e a c u o n  o f  D i k e t e n e  w i t h  Q u i n o l i n e  Ⅳ ・ o x i d e
T e s t u z o  K a t o  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . ,  1 2 , 玲  a 9 6 4 )
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s .  V I
R e a d i o n  o f  D i k e t e n e  w i t h  A m i n o p y r i d i n e s  a n d  T h e i r  N ・ o x i d e s
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  T a k U 北 S U  N i i t s u m a ,  K O R i c h i  w a g a t s u m a ,
a n d  M a s a k o  o i z u m i ,  c h e m .  p h a r m .  B U Ⅱ . ,  1 2 , 9 1 0  ( 1 9 6 4 )
K e t e n e  お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 8 報 )
D i k e t e n e と A m i n o h e t e r o c y c l e S と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 1 ↓ 1 中 宏 , 守 屋 弘 孝 , 薬 学 雑 誌 , 8 4 , 1 2 0 1 ( 1 9 6 4 )
R e a c t i o n  o f  p y r i d i n e  a n d  Q u i n 0 Ⅱ n e  N ・ o x i d e s  w i t h  p h e n y l m a g n e s i u m
B r o m i d e
T e s t u z o  K a t o  a n d  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  J .  o r g .  c h e m . , 3 0 , 9 1 0  ( 1 9 6 5 )
K e t e n e  お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 9 報 )
ジ ア シ ノ レ ヒ ド ラ ジ ソ の ・ 一 新 合 成 法
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 浜 口 文 子 , 薬 学 雑 誌 , 8 5 , 4 5  a 9 6 5 )
Q u i n o H n e  Ⅳ ・ o x i d e  と  A l k y l m a g n e s i u m  H a Ⅱ d e  と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 引 地 学 , 薬 学 雑 誌 , 8 5 , 3 3 1 ( 1 9 6 5 )
メ チ ル ピ リ シ ソ 誘 遵 体 の 合 成 ( 第 2 0 報 )
メ チ ル ピ リ ジ ソ と グ リ ニ ャ 試 薬 と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 足 立 毅 , 薬 学 雑 誌 , 8 5 , 6 Ⅱ  a 9 6 5 )
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s . × 1 1
T h e  s t r u d u r e  o f  t h e  s e l f ・ c o n d e n s a t i o n  p r o d u c t  o f  A c e t o a c e t a m i d e
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  T e t s u i c h i  s h i b a t a ,  c h e m .  p h a r m
B U 1 1 、 ,  1 5 , 9 2 1  a 9 6 7 )
S t u d i e s  o n  K e t e n e  a n d  l t s  D e r i v a t a i v e s . × 1 Π
S y n t h e s i s  o f  β ・ A m i n o c r o t o n a m i d e  a n d  t h e  s t r u c t u r e  o f  l t s  p y r o l y s e d  p r o d u c t
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  a n d  T e t s u i c h i  s h i b a t a ,  T e t r a h e d r o n , 2 3 ,
2 9 備  a 9 6 7 )
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31 Hydrolysis of pyrimidine N・oxides to Give lsoxazole Derivatives
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Nako Yasuda, J. org. chem.,32,3593
a967)
The Ring・opening Reaction of l・Hydroxy・2・pheny]・1,2・dihydropyridine and
Related compounds
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Takeshi Adachi, and Hidetoshi Hiranuma,
J. org. chem.,32,3788 (1967)
ケテソおよびその誘導体の研究(第19報)
2ーアノレキル(フりノレ)置換一6ーメチル・・4ーピリミドソの新合成法
加藤鉄三,山中宏,柴田徹一,薬学雑誌,87,955 (1967)
ピリミジソ誘遵体のⅣ、オキシド化反応
加藤鉄三,山中宏,柴田徹一,薬学雑誌,87,1096 a967)
<r・oxidation of 4・chloropyrimidine Derivatives
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Hidetoshi Hiranuma, chem. pharm
BU11., 16,1337 a968),
Studies on Ketene and lts Derivatives. XXVI.
The structure of the self・condensation product of Acetoacetamide
(supplement)
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Junshi Kawamata, and Tetsuichi shibata,
Chem' ph甜m. BUⅡ., 16,1835 a968)
S加dies on 血e synthesis ot lndole Related compounds.11
Diels・Alder Reaction of phenacyⅡdene lndolinone
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Hiroshilchikawa, chem. pharm. BUⅡ.,
17,481 a969)
Studies on Ketene and lts Derivatives. XXX11
Reactions of a,β・unsaturated Acid AnhydTide with β・Aminocrotonamide and
Related compounds
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, and Junshi Kawamata, chem. pharm
BU11., 17,2411 a969)
Studies on Ketene and lts Derivatives. XXVⅡ1
Reaction of β・Aminocrotonamide with Ketene and Diketene
Testuzo Kato, Hiroshi Yamanaka, Junshi Kawamata, and Hiromi shimomura,
Chem. pharm. BU11., 17,1899 (1969)
ケテンおよびその誘導体の研究(第33報)
Ethy1 3・Aminocrotonate のア七チル化反応
加藤鉄釜,山中宏,川又淳司,薬学雑誌,89,1637 (1969)
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K e t 印 e 船 よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 2 7 報 )
β ・ A m i n o c r o t o n a m i d e  の ア シ ル 化 船 よ び 閉 環 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 川 又 淳 司 , 薬 学 雑 誌 , 8 9 , 4 印 ( 1 9 6 9 )
M a s s  s p e c t r o m e t r i c  s t u d i e s  o f  6 ・ M e t h y l - 4 ・ p y r i m i d o n e s
T e s t u z o  K a t o ,  H i r o s h i  Y a m a n a k a ,  H i r o s h i l c h i k a w a ,  T a l く U o  c h i b a ,  H i d e t s u g u
A b e ,  a n d  s h i n i c h i  s a s a l d ,  o r g a n i c  M a s s  s p e c t r o m e t r y , 4 , 1 8 1  ( 1 9 7 0 )
ケ テ ソ お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 3 5 報 )
β 、 A m i n o c r o t o n a m i d e  と カ ル ボ ソ 酸 コ . ス テ ノ レ と  1 こ よ る  2  一 置 換 一  6  ー メ チ ノ レ ピ リ ミ
ド ソ の 合 成 法
加 藤 鉄 三 , 1 _ U 中 宏 , 今 野 昌 悦 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 5 0 9  a 9 7 の .
ケ テ ソ お よ び そ の 誘 違 体 の 研 究 ( 第 3 6 報 )
A c e t o a c e t a m i d e  お よ び β ・ A m i n o c r o t o n a m i d e  と ア ル デ ヒ ド と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 今 野 昌 悦 , 下 村 浩 巳 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 6 0 6  ( 1 9 7 0 )
ケ テ ソ お よ び そ の 誘 導 体 の 研 究 ( 第 3 7 報 )
K e t o n e  A n i 1 お よ び 関 連 化 合 物 と ジ ケ テ ソ と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 山 本 豊 , 坂 本 尚 夫 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 6 1 3  a 9 7 0 )
ジ ソ 誘 導 体 の  V Ⅱ S m e i e r 反 応
メ チ ル ピ リ
山 中 宏 , 平 沼 英 敏 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 釘 0  ( 1 9 7 0 )加 藤 鉄 三 ,
メ チ ル ピ リ ミ ジ ソ 誘 導 体 と 亜 硝 酸 イ ソ ア ミ ル と の 反 応
加 藤 鉄 三 , 山 中 宏 , 平 沼 英 敏 , 薬 学 雑 誌 , 9 0 , 8 7 7  a 9 7 の
ケ テ ン お よ び そ の 誘 遵 体 の 研 究 ( 第 4 3 報 )
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